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 ْمُكَل ْرِفْغَيَو ُ هاللّٰ ُمُكْبِبُْحي ْيِنُْوعِبَّتاَف َ هاللّٰ َنْوُّبُِحت ُْمتْنُك ِْنا ُْلق
{٣:٣١}  ٌمْيِح َّرٌرُْوفَغ ُ هاللَّٰو ۗ ْمُكَبُْوُنذ 
 
“Katakanlah (Muhammad), “Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.” 
{QS. Ali-Imran: 31} 
 
 
“Dari Abu Hurairah Radhiallahu‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat 
orang yang berada di atasmu karena hal itu lebih patut agar engkau tidak 
menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu.”” 
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Abstrak 
Penelitian ini membahas mengenai peran indikasi geografis sebagai instrumen 
perlindungan hukum terhadap buah durian Criwik yang teridentifikasi sebagai 
produk lokal yang berpotensi menjadi produk indikasi geografis dari Desa Criwik 
di Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif serta didukung dengan 
menggunakan data primer dan sekunder yang teknik pengumpulan datanya sendiri 
dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa durian 
Criwik di Kabupaten Rembang sangat layak dan berpotensi untuk menjadi produk 
indikasi geografis karena telah memenuhi kualifikasi dari sisi unsur maupun 
kriteria ideal suatu produk indikasi geografis di Indonesia. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Produk Lokal 
Abstract 
This research studies about the role of geographical indications as an instrument 
of legal protection for Criwik durian which is identified as a local product that 
has a potential to be geographical indication product of Criwik Village in 
Rembang Regency. The method used in this research is empirical juridical method 
which is descriptive and is supported by using primary and secondary data that 
the data collection techniques are doing the library studies and field studies 
(interviews). Based on the results of research and discussion, it can be concluded 
that Criwik durian in Rembang Regency is very feasible and has the potential to 
become a geographical indication product because it has fulfilled the 
qualifications in terms of elements and ideal features of a geographical indication 
product in Indonesia. 
Keywords: Legal Protection, Geographical Indication, Local Product 
